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WARD ANTON VIDITZ 25 NAME----=--- - -- _.....::.::.:=--=----=----=---:c:__ ____ __,____,,:.=..,"'---=--=- --- AGE_ --'_.._.,_'----
( M100LE NAME OR INIT IALS ) ( LAST ) ( FIR S T) 
Austr· ~wNoR ci "ci 1~ NATIVE OF_---==--=---=--=c..:1=--a=- - CITY O F BIRTH ________ DATE o-ca- ~ 
(CO U NT R Y ) 
PR E SENT AooREss _ _.,L=--e=--w=-.,,ic...=s"----t=--o=n,____ Androscoggin 147 Wood St. 
l CIT Y OR TO~N ) \COUN T Y) ( S TREET AND NUMBER) 
REPORTED BY _ R---=e~g-'-=i-=s=--t"".r=-=a:....:t:....:i=-o=n=----- -------------- -
AcT1v,TY Claims: 2,! years residence in Maine 
Occupation: Chemist 
Employed by, Lewiston Bleachery 
Speaks: German & Fren ch 
No military service 
X REGIS T RATION FILE ___ _ LETTER FILE ___ _ CONF' D 'T'L . FILE. ___ _ 
( OVER ) 
